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Tο Nόμιμον της Mεγάλης Eκκλησίας, 1565-ci. 1593. Tόμος B΄, H αρχική συγκρότηση. H 
μεταγραφή, ΙΝΕ/EIE-105, Aθήνα 2010, 42 σελ. + ρνδ΄+ XXVIII.
—, "Επί ξυρού ακμής. Η κοινωνία των Ρωμιών τις πρώτες δεκαετίες μετά την 
Άλωση", Η Άλωση του 1453 και η συνέχεια του γένους. Επετειακές εκδηλώσεις της 557ης 
Επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453. Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα 2010, σ. 
38-45 (σε ηλεκτρονική μορφή).
—, "Θεοδόσιος Ζυγομαλάς, έξαρχος καθολικός και έξαρχος πατριαρχικός. Οι όροι 
και η σημασία τους", Σταύρος Παρεντίδης (επιμ.), Ο Ιωάννης και ο Θεοδόσιος Ζυγομαλάς 
και η εποχή τους / Stavros Perentidis (diligentia), De Ioanne et Theodosio Zygomala ac de 
eorum aetate, εκδόσεις Δαίδαλος, Αθήνα [2010], σ. 269-278.
Ουρανία Πολυκανδριώτη, "Ανάμεσα σε δύο ιδιότητες. Ο λογοτέχνης και 
παιδαγωγός Αριστοτέλης Κουρτίδης (1858-1928)", Καλλιτέχνες και Λογοτέχνες στα 
αναγνωστικά 1860-1960, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2010, σ. 116-117.
Ourania Polycandrioti (επιμέλεια σε συνεργασία), Les échelles de la mémoire 
en Méditerranée, sous la direction de Maryline Crivello, coordonné par Karine-Larissa 
Basset, Dimitri Nicolaïdis et Ourania Polycandrioti, Actes Sud / MMSH, collection: 
" Études méditerranéennes", Arles 2010, 362 σελ.
—, "Introduction" στην ενότητα "Récits. Les usages politiques de la mémoire", στο 
ίδιο, σ. 183-187.
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—, " Pénélope Delta et la tradition stéréotypée des Bulgares dans la littérature pour 
enfants", Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation / Relations 
gréco-bulgares à l’ère de la formation des identités nationales, επιμέλεια: P. M. Kitromilides 
- A. Tabaki, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2010, σ. 297-311. 
Evrydiki Sifneos, "Can commercial techniques substitute port institutions? Evidence 
from the Greek presence in the Black and Azov sea ports (1780-1850)", Istituzioni e 
traffici nel Mediterraneo tra età antica e crescita moderna, επιμέλεια: Raffaella Salvemini, 
Ricerche di Economia e Storia, τ. 5, Νάπολη 2009, σ. 78-90.
—, "Mobility, Risk and Adaptability of the Diaspora Merchants. The Case of the 
Sifneo Frères Family Firm in Taganrog (Russia), Istanbul and Piraeus, 1850-1940" The 
Historical Review / La Revue Historique, 7 (2010), σ. 239-252.
—, "Rentiers, teachers and workers: Greek women in late nineteenth-century 
Odessa", Byzantine and Modern Greek Studies, τ. 34, αρ. 2 (2010), σ. 182-200.
—, "Merchant enterprises and strategies in the Sea of Azov Ports", International 
Journal of Maritime History, XXII/I (Ιούνιος 2010), σ. 259-268.
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, "Οι Λευκαδίτες ιστορικοί των αφανών". Πρακτικά 
ΙΔ΄ Συμποσίου, Οι αφανείς της λευκαδίτικης ιστορίας, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, 
Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 3-5 Αυγούστου 2009, Εταιρεία Λευκαδικών 
Μελετών, Αθήνα 2010, σ. 25-44.
— (επιμέλεια - επιλεγόμενα - λεξιλόγιο, σε συνεργασία με τους Δημήτρη Σπ. Τσερέ, 
Βασίλη Φίλιππα), Ανδρομάχη Φίλιππα-Χαριτωνίδου, Ηθογραφίες λευκαδίτικες, Εταιρεία 
Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2010, 294 σελ.
—, "Ανδρομάχη Φίλιππα-Χαριτωνίδου, (1891-1969). Ο γενέθλιος τόπος και 
ο λόγος του διδακτισμού και της δημιουργικής φιλανθρωπίας στο λογοτεχνικό της 
εργαστήριο", στο ίδιο, σ. 123-163.
Άννα Ταμπάκη, "Ο Πλάτων Πετρίδης ως μεταφραστής: ιδεολογικά και αισθητικά 
ρεύματα στα Επτάνησα",  Η´ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο. Πρακτικά. (Κύθηρα, 21-25 Mαΐου 
200). Τόμ. IVβ: Επτανησιακός Πολιτισμός (Μέρος Β´), Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 
Αθήνα 2009, σ.  422-441.
—, "Το Ναύπλιο στα χρόνια της Ναπολεοντίας: κοινωνικά και πολιτιστικά 
συμφραζόμενα", Επιστημονική Επιθεώρηση Τεχνών του Θεάματος, τχ. 1 (2009), σ. 293-306.
—, "Θεωρίες του δράματος στον 19ο αιώνα. Παράδοση και ανανέωση", Η 
νεοτερικότητα στη νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική του 19ου και του 20ού αιώνα, Πρακτικά 
της ΙΒ´ Επιστημονικής Συνάντησης του τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών 
αφιερωμένης στη μνήμη της Σοφίας Σκοπετέα (Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαρτίου 2009), 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής 
Σχολής, περίοδος Β´, τεύχος Τμήματος Φιλολογίας, τόμος 12ος (2010), σ. 97-113.
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—, "Cornelia Papacostea-Danielopolu: Βιο-εργογραφικά", στην έκδοση: Cornelia 
Papacostea-Danielopolu, Οι ελληνικές κοινότητες στη Ρουμανία τον 19ο αιώνα, μετάφραση 
Νικόλαος Διαμαντόπουλος, βιβλιογραφικό επίμετρο Σοφία Ματθαίου, ΙΝΕ/ΕΙΕ-116, 
σειρά "Βιβλιοθήκη Ιστορίας των Ιδεών -8", Αθήνα 2010, σ. 13-20. 
Anna Tabaki, "Adamance Coray comme critique littéraire et philologue", 
Adamantios Korais and the European Enlightenment, επιμέλεια: Paschalis M. Kitromilides, 
Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 2010:10, Voltaire Foundation, Οξφόρδη 
2010, σ. 151-183.
—, "La réception et ses métamorphoses: l’exemple grec moderne à travers le discours 
préfaciel", First International Conference Theatre and Theatre Studies in the 21st Century 
(Athens, 28 September - 1 October 2005). Proceedings / Premier Congrès International Théâtre 
et études théâtrales au seuil du XXIème siècle (Athènes, 28 septembre - 1er octobre 2005), Actes, 
επιμέλεια: Anna Tabaki - Walter Puchner, εκδόσεις Ergo, Αθήνα 2010, σ. 89-99.
—, "La formation de la tradition dramatique au fil du XIXe siècle: Nicolas Piccolos 
et Démosthène Misitzis", Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation 
/ Relations Gréco-bulgares à l’ère de la formation des identités nationales, επιμέλεια: P. M. 
Kitromilides - A. Tabaki, INE/EIE, Αθήνα 2010, σ. 285-296.
Γιώργος Τόλιας (επιμέλεια), Το Αιγαίο Πέλαγος, χαρτογραφία και ιστορία,15ος-17ος 
αιώνας (κατάλογος έκθεσης), Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2010, 276 
σελ.  
— (επιμέλεια), Ο Πυρετός Των Μαρμάρων. Μαρτυρίες για την Λεηλασία των Ελληνικών 
Μνημείων 1800-1820, β΄ έκδοση, Το Βήμα, Αθήνα, 2010, 330 σελ. (α΄ έκδοση, Ολκός, 
Αθήνα 1996, 265 σελ.). 
—, "Ελγίνεια Μάρμαρα: αντι-ιμπεριαλισμός, εθνική αποκατάσταση, και πολιτισμική 
ταυτότητα", Η Ελλάδα στη δεκαετία του ΄80, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό λεξικό, 
επιμέλεια: Βασίλης Βαμβακάς και Παναγής Παναγιωτόπουλος, εκδόσεις Το Πέρασμα, 
Αθήνα 2010, σ. 164-166.
George Tolias, Challenged Territories: Cartographies of Greece and the Levant during 
the Ottoman Era, Analecta Isisiana CXII, Isis Press, Κωνσταντινούπολη 2010, 255 σελ.
—, "Maps Printed in Greek during the Age of Enlightenment, 1665-1820", 
e-Perimetron 5:1(2010), σ. 1-48.
—, "L’antiquité restaurée. Géographie et cartographie ancienne au XVIe siècle", 
Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études, Section des sciences historiques et 
philologiques, 141e année, 2008-2009, Παρίσι 2010, σ. 109-117.
—, "La Mémoire restituée. Ioannis Gennadios et la revendication des antiquités 
grecques 'expatriées' ", Les échelles de la mémoire en Méditerranée (XIXe-XXIe siècle), 
επιμέλεια: Maryline Crivello, Actes Sud / Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme, Arles 2010, σ. 41-72. 
Σάββας Τσιλένης, "Τα ενοποιητικά και αντιθετικά στοιχεία στο χώρο της 
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Μεσογείου και η σημασία τους στη σύγχρονη ανάπτυξη της Κωνσταντινούπολης", 
Χωροταξία - Πολεοδομία - Περιβάλλον στον 21ο αιώνα, Ελλάδα - Μεσόγειος, Πρακτικά 
Συνεδρίου, επιμέλεια: Η. Μπεριάτος - Μ. Παπαγεωργίου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Θεσσαλίας, Βόλος 2010, σ. 367-380. 
—, "H προβολή των Ρωμιών αρχιτεκτόνων στα ελληνόφωνα έντυπα της 
Κωνσταντινούπολης (τελος 19ου-αρχες 20ού αιωνα)" Batılılaşan İstanbul’un Rum 
mimarları / Οι Ρωμιοί αρχιτέκτoνες της Πόλης στην περίοδο του εκδυτικισμού,  επιμέλεια: 
Hasan Kuruyazıcı, Eva Şarlak (κατάλογος σε δύο γλώσσες που εκδόθηκε στο πλαίσιο 
της ομώνυμης έκθεσης), Ιστανμπούλ 2010, σ. 44-59. 
— (σε συνεργασία με τη Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου), "Το αρχιτεκτονικό όραμα 
του Πάτροκλου Καμπανάκη", στο ίδιο, σ. 128-143.
—, "Ιερός Ναός Εισοδίων της Παναγίας της Κοινότητας Σταυροδρομίου 
Κωνσταντινούπολης", Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. Mελέτες ιστορίας και φιλολογίας, επιμέλεια: 
Κώστας Λάππας, Αντώνης Αναστασόπουλος, Ηλίας Κολοβός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, Ηράκλειο 2010, σ. 443-466.
Savvas Tsilenis (σε συνεργασία με τον Εμμανουήλ Μαρμαρά), "Parallel routes: 
Proposals for large scale projects in the centres of Athens and Istanbul at the beginning 
of the twentieth century", Urban transformation: controversies, contrasts and challenges, 
επιμέλεια: Nuran Zeren Gülersoy, Hatice Ayataç, A. Buket Önem, T. Kerem Koramaz, 
Zeynep Günay, Kerem Yavuz Arslanlı, İrem Aynarcı, Πρακτικά Συνεδρίου, International 
Planning History Society - ITU Urban and Enviromental Planning and Research Center, 
2010, τ. Α΄, σ. 257-277.
Ελένη Θ. Χαρχαρέ, "Τρίπτυχο με σκηνές του Πάθους του Χριστού και αγίους 
στο Εθνικό Μουσείο της Βαρσοβίας", Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, Τριακοστό 
Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Πρόγραμμα και 
περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων (Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 
14-16 Μαΐου), Αθήνα 2010, σ. 110-111. 
Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου (βιβλιοκρισία), Manos Perakis, Το τέλος της 
οθωμανικής Κρήτης. Οι όροι της κατάρρευσης του καθεστώτος της Χαλέπας, 1878-1889, στο 
ίδιο, σ. 357-360.
Maria-Christina Chatziioannou, "Networking and Spatial Allocation around the 
Mediterranean, Seventeenth-Nineteenth Centuries, Preface" The Historical Review / La 
Revue Historique, 7 (2010), σ. 9-13.
—, "Mediterranean Pathways of Greek Merchants to Victorian England, στο ίδιο, σ. 
213-237.
—, "Creating the pre-Industrial Ottoman-Greek Merchant: Sources, Methods and 
Interpretations", Economy and society on both shores of the Aegean, επιμέλεια: L. Baruh-
Tanatar - V. Kechriotis, Αθήνα 2010, σ. 311-335.
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Δημήτρης Γ. Aποστολόπουλος, "Eπισκοπής Mεθώνης τύχες μεταβυζαντινές", 
ανακοίνωση στη Διεθνή Eπιστημονική Συνάντηση "De Veneciis ad Mothonam". Έλληνες 
και Bενετοί στη Mεθώνη τα χρόνια της βενετοκρατίας, που οργανώθηκε από το Eλληνικό 
Iνστιτούτο Bυζαντινών και Mεταβυζαντινών Σπουδών Bενετίας και τον Σύλλογο Φίλων 
Kάστρου Mεθώνης (Μεθώνη, 19-20 Mαρτίου 2010).
—, "Mε τον Aνδρέα Mουστοξύδη στο Mιλάνο το 1820", ανακοίνωση στο Διεθνές 
Συνέδριο L’Adriatico: incontri e separazioni (XVIII-XIX secolo), που οργανώθηκε από το Iόνιο 
Πανεπιστήμιο, το Eλληνικό Iνστιτούτο Bυζαντινών και Mεταβυζαντινών Σπουδών Bενετίας 
και το Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (Kέρκυρα, 29-30 Aπριλίου 2010). 
—, "Sur la notion des 'frontières' d’un patriarcat dit œcuménique", εισήγηση στην 
Eπιστημονική Διημερίδα Le Patriarcat œcuménique de Constantinople et Byzance "hors 
frontières", που οργανώθηκε από το CNRS (Παρίσι, 17-18 Iουνίου 2010). 
—, "Tο νόμιμον της μητροπόλεως Hρακλείας 'εν εσόπτρω ορώμενον' ", ανακοίνωση 
στη IΓ΄ Συνάντηση Iστορικών του Δικαίου, που οργάνωσε ο Tομέας Iδιωτικού Δικαίου 
της Nομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Kομοτηνή, 19-20 
Nοεμβρίου 2010). 
—, "O Aρμενόπουλος του Θεόδωρου Aγαλλιανού", ανακοίνωση στην Eπιστημονική 
Διημερίδα στη μνήμη του καθηγητή Xρίστου Γ. Πατρινέλη που οργάνωσε ο Tομέας 
Nεότερης και Σύγχρονης Iστορίας και Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: Συμβιβασμοί και προσδοκίες: 
Προσεγγίσεις στην ιστορία του Eλληνισμού κατά την Tουρκοκρατία (Θεσσαλονίκη, 10-11 
Δεκεμβρίου 2010).
Ιόλη Βιγγοπούλου, "Travelers to Seven Churches of Asia Minor", ανακοίνωση 
στο Συμπόσιο Recovering the past: Archaeologists and Travelers in Ottoman Lands, που 
οργάνωσε το University of Pennsylvania (Φιλαδέλφεια, Η.Π.Α., 19-20 Μαρτίου 2010).
Γιώργος Βλαχάκης, "Tracing the Future into the Past. The Significance of History 
of Physics for Physics Development", ανακοίνωση στο Symposium The roots of Physics in 
Europe (Pollau, 28-29 Μαΐου 2010).
—, "Great expectation in Modern Times. Prefaces, intentions and fallacies in science 
textbooks of the 19th century", ανακοίνωση στην British Society for the History of 
Science Annual Conference (Αμπερντήν, 22-25 Ιουλίου 2010).
— (και Αικατερίνη Κωνσταντινίδου), "Ghosts on display. Scientific instruments and 
physics social status in Greece", ανακοίνωση στο Symposium of Scientific Instruments 
Committee (Φλωρεντία, Οκτώβριος 2010).
    Ανακοινώσεις Ερευνητών του ΙΝΕ   
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— (και Αικατερίνη Κωνσταντινίδου), "An old idea in modern concept. History of 
science in science teaching: The cases of Greece and Spain, a comparison", ανακοίνωση 
στην 4th International Conference of the European Society for the History of Science 
(Βαρκελώνη, 18-20 Νοεμβρίου 2010).
Κατερίνα Δέδε, "Εθνική Προοδευτική Ένωσις Κέντρου (1949-1961)", σεμινάριο 
ΙΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010). 
—, "Οικοδομώντας τον μύθο του Μαύρου Καβαλάρη: οι βιογραφίες του Ν. 
Πλαστήρα", ανακοίνωση στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης στην ενότητα 
"Με τα μάτια των άλλων". Προσλήψεις και εικόνες προσώπων που σφράγισαν τον ελληνικό 19ο 
και 20ό αιώνα (Ερμούπολη, Σύρος, 6-8 Ιουλίου 2010).
Δημήτρης Δημητρόπουλος, "Προς τον 'Γέρο του Μοριά': κτίζοντας μια πατρική 
φιγούρα του έθνους", ανακοίνωση στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης στην 
ενότητα "Με τα μάτια των άλλων". Προσλήψεις και εικόνες προσώπων που σφράγισαν τον 
ελληνικό 19ο και 20ό αιώνα (Ερμούπολη, Σύρος, 6-8 Ιουλίου 2010). 
Ευγενία Δρακοπούλου, "Το έργο του Μανόλη Χατζηδάκη και η δραστηριότητα 
των μεταβυζαντινών ζωγράφων", ανακοίνωση στο Τριακοστό Συμπόσιο Βυζαντινής και 
Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, που οργάνωσε η Χριστιανική Αρχαιολογική 
Εταιρεία (Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Μάϊος 2010).
—, "Ναυτικές Εικόνες στην ελληνική και ευρωπαϊκή ζωγραφική", ομιλία στο πλαίσιο 
των Μορφωτικών Εκδηλώσεων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Επιστήμης κοινωνία, 
στον κύκλο "Ναυτικές ιστορίες" (Αθήνα, ΕΙΕ, 1 Ιουνίου 2010). 
Γιούλη Ευαγγέλου, "Relations entre les monastères et le Patriarcat de 
Constantinople à l’intérieur des frontières ottomanes (1453-1550). Hypothèses 
de travail", ανακοίνωση στην Eπιστημονική Διημερίδα Le Patriarcat œcuménique de 
Constantinople et Byzance "hors frontières", που οργανώθηκε από το CNRS (Παρίσι, 17-
18 Iουνίου).
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, "Οι μαρτυρίες ως εργαλείο για τη μελέτη της περιόδου 
1967-1974: Τεκμηριώνοντας τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1973", εισήγηση στο πλαίσιο 
του μεταπτυχιακού σεμιναρίου του Παντείου Πανεπιστημίου Οι μαρτυρίες, η ανάγνωση 
και η κατανόησή τους (ΑΣΚΙ, Αθήνα, 10 Μαΐου 2010).
Γιάννα Κατσιαμπούρα, "Περί σύμπαντος χώρου στη βυζαντινή παράδοση", 
ανακοίνωση στο Συμπόσιο με θέμα: Θεωρίες του χώρου (διοργ. Ε. Βαμπούλης, Γ. 
Κατσιαμπούρα), στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Συνέδριου 2010 Ιστορία, Φιλοσοφία και 
Διδακτική των Επιστημών, που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας, Φιλοσοφίας και 
Διδακτικής των Επιστημών (Αθήνα, ΕΙΕ, 5-9 Μαΐου 2010).
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—, "The Byzantine sciences in the first modern Greek History of Science textbook", 
ανακοίνωση στην International Conference History of Science in Practice (Αθήνα, 5-9 
Μαΐου 2010).
— (με τους Ιωάννα Σταύρου και Κωνσταντίνο Σκορδούλη), " 'Extraterrestrial 
Intelligence' - Science Fiction Literature In Science Education: A Case Study", ανακοίνωση 
στο XIV IOSTE International Symposium Socio-Cultural And Human Values In Science And 
Technology Education, Hosted by University of Ljubljana  (Bled, Slovenia, 13-18 Ιουνίου 
2010).
—, "Κριτική προσέγγιση του έργου της C. Merchant: O θάνατος της Φύσης: 
Γυναίκες, Οικολογία και Επιστημονική Επανάσταση", ανακοίνωση στην 7η Συνάντηση 
Εργασίας, με θέμα: Κριτικές Προσεγγίσεις στις Επιστήμες και την Εκπαίδευση, Πρόγραμμα 
"He.P.H.E.S.T.U.S" (Ελάτη, 14-16 Ιουλίου 2010). 
—, "Astronomy in Late Byzantine Era: the debate between the different traditions", 
ανακοίνωση στην 4th International Conference of the European Society for the History 
of Science (Βαρκελώνη, 18-20 Νοεμβρίου 2010).
 Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, "Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και η επιστημονική 
έρευνα", εισαγωγική ομιλία, στο Ιστορικό επιστημονικό συμπόσιο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Κυπριανός, που οργάνωσαν η Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά 
και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λευκωσία, 22 
Ιανουαρίου 2010). 
—, "Relevance or irrelevance of nationalism? From Criticism to Interpretation of 
the Greek and Balkan Historical Experience", εισήγηση στο V Galilee Colloquium on 
Social, Moral and Legal Philosophy The End of the Nation State? Theoretical Dimensions 
and Historical Realities, που οργάνωσε το Swiss-Israel Philosophy Foundation, Kibbutz 
Kfar Blum (Ισραήλ, 12 Ιουνίου 2010). 
—, "Προσλήψεις και μεταμορφώσεις του Ρήγα τον 19ο αιώνα", ανακοίνωση 
στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης στην ενότητα "Με τα μάτια των άλλων". 
Προσλήψεις και εικόνες προσώπων που σφράγισαν τον ελληνικό 19ο και 20ό αιώνα 
(Ερμούπολη, Σύρος, 6-8 Ιουλίου 2010).
—, "The end of empire, Greece’s Asia Minor disaster and the Ecumenical 
Patriarchate", εισήγηση στην XXXII Settimana europea Storia religiosa euro-mediterranea, 
που οργάνωσε η Fondanzione Ambrosiana Paolo VI (Villa Cagnola, Gazzada-Varese, 10 
Σεπτεμβρίου 2010).
—, "Ιακωβινισμός, ελληνικός και ουγγρικός", εισήγηση στο Συμπόσιο Σίμων Σίνας, 
που οργάνωσαν η Ουγγρική Ακαδημία Επιστημών και το Ίδρυμα Ιστορίας Ελλήνων 
Ουγγαρίας (Βουδαπέστη, 18 Σεπτεμβρίου 2010). 
—, "The historical substance of Greek-Serbian relations", εισαγωγική ομιλία στο 
Τρίτο Ελληνο-Βαλκανικό Συμπόσιο Ελληνοσερβικές σχέσεις (18ος-19ος αι.) που οργάνωσε 
το ΙΝΕ (EIE, 1-3 Οκτωβρίου 2010). 
—,  εισαγωγική ομιλία στην Greek-Ukrainian Conference Greeks in the International 
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Trade of the South of the Russian Empire, 18th-19th centuries, που οργάνωσαν το Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Ερευνών και το Ινστιτούτο Ιστορίας της Ουκρανικής Ακαδημίας 
Επιστημών (Κίεβο, 8 Οκτωβρίου 2010). 
—, "Η πεντηκονταετηρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι ιδεολογικές 
προϋποθέσεις της συμφωνίας των δύο κοινοτήτων", εισήγηση στο Διήμερο Επιστημονικό 
Συμπόσιο Κυπριακή Δημοκρατία: Παρελθόν, παρόν και μέλλον, που οργάνωσαν το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (Λευκωσία, 
10 Δεκεμβρίου 2010). 
Γιώργος Κουτζακιώτης, "Η προξενική αντιπροσώπευση της Γαλλίας στη Σίφνο τον 
18ο αιώνα", ανακοίνωση στο Δ΄ Διεθνές Σιφναϊκό Συμπόσιο (Σίφνος, 25-26 Ιουνίου 2010).
—, "Κούρσος και επιχειρηματική δραστηριότητα στις Κυκλάδες κατά τα τέλη του 
17ου αιώνα", ανακοίνωση στην Ημερίδα Νέοι Ερευνητές, που οργάνωσε η Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού & Γενικής Παιδείας (Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2010).
—, "Το μεσσιανικό κίνημα του εβραίου Σαμπατάι Τσεβί και ο χριστιανικός κόσμος 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας", σεμινάριο ΙΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2010).
Ευτυχία Λιάτα, "Η κοινωνία της Κέρκυρας και η ισραηλίτικη κοινότητα στο τέλος 
του 19ου αιώνα", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Albert Cohen: Επιστροφή στις ρίζες 
(Κέρκυρα 14-16 Μαΐου 2010).
—, "Απογραφικά προβλήματα των Παξών κατά το 18ο αιώνα. Αναψηλαφώντας την 
απογραφή του 1781", ανακοίνωση στο Θ´ Πανιόνιο Συνέδριο, που οργάνωσε η Εταιρεία 
Παξινών Μελετών (Παξοί, 26-30 Μαΐου 2010). 
—, "Παρουσίαση του Αρχείου Γιάννη Ψυχάρη", ανακοίνωση στην Ημερίδα που 
διοργάνωσε η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων (Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010).
Σοφία Ματθαίου, "Ο Κοραής και οι έλληνες κλασικοί φιλόλογοι του 19ου αιώνα", 
ανακοίνωση στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης στην ενότητα "Με τα μάτια των 
άλλων". Προσλήψεις και εικόνες προσώπων που σφράγισαν τον ελληνικό 19ο και 20ό αιώνα 
(Ερμούπολη, Σύρος, 6-8 Ιουλίου 2010).
—, "The Greco-Serbian Identity of the Koumanoudis Family", ανακοίνωση στο Τρίτο 
Ελληνο-Βαλκανικό Συμπόσιο Ελληνοσερβικές σχέσεις (18ος-19ος αι.), που οργάνωσε το ΙΝΕ 
(EIE, 1-3 Οκτωβρίου 2010).
—, "H Κλασική Φιλολογία στην Eλλάδα του 19ου αιώνα. Mια επιστήμη στην υπηρεσία 
του εθνικού κράτους", ανακοίνωση στην Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού-περιοδικό 
Μνήμων, με συζητητές τον Βαγγέλη Καραμανωλάκη και τον Γιώργο Χριστοδούλου 
(Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2010).
—, "Από τη λογιοσύνη στην επιστήμη. H Κλασική Φιλολογία στην Eλλάδα του 
19ου αιώνα", σεμινάριο ΙΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2010).
Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης, "Η ιταλική παρουσία στην αυλή του Αλή πασά (τέλη 
18ου-αρχές 19ου αιώνα), ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Η Αδριατική: Συγκλίσεις και 
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αποκλίσεις (18ος-19ος αι.), που οργάνωσαν το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και το Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (Κέρκυρα, 29-30 
Απριλίου 2010).
—, "Το φέουδο και οι αλυκές της Λευκάδας: φορείς ανατροπής ή συνέχειας για τις 
τοπικές ισορροπίες;", ανακοίνωση στο Θ´ Πανιόνιο Συνέδριο, που οργάνωσε η Εταιρεία 
Παξινών Μελετών (Παξοί, 26-30 Μαΐου 2010).
—, "Παλαιών Πατρών Γερμανός: οδεύοντας προς τον θρύλο", ανακοίνωση 
στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης στην ενότητα "Με τα μάτια των άλλων". 
Προσλήψεις και εικόνες προσώπων που σφράγισαν τον ελληνικό 19ο και 20ό αιώνα 
(Ερμούπολη, Σύρος, 6-8 Ιουλίου 2010).
—, "Το ζήτημα της προικοδοσίας στη μητρόπολη Μυτιλήνης", ανακοίνωση στη 
ΙΓ´ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου, που οργάνωσε ο Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου 
της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 19-20 
Νοεμβρίου 2010).
Ευαγγελία Μπαλτά, "Beyond the Language Frontier: Rum Orthodox Anatolians, 
(Karamanlis) and Karamanlidika Printed Material", σεμινάριο στο Işik University, Faculty 
of Arts & Sciences, Department of Humanities and Social Sciences (Ισταμπούλ, 29 
Απριλίου 2010).
—, "Tracing the presence of the Rum Orthodox Population in Cappadocia. The 
evidence of Tapu Tahrirs of the 15th-16th centuries", σεμινάριο στο Koç University, 
Research Centre for Anatolian Civilizations (Ισταμπούλ, 21 Mαΐου 2010).
—, "Between Language and Religion: Rum Orthodox Population in the  Central 
Anatolia (15th-19th centuries)", διάλεξη στο Turkish Cultural Foundation (Ισταμπούλ, 
9 Noεμβρίου 2010).
Γιάννης Μπιτσάκης, "Le mécanisme d’Anticythère", ανακοίνωση στην Université 
de Nantes, Πρόγραμμα "He.P.Ha.E.S.T.U.S" (Απρίλιος 2010).
Ευθύμιος Νικολαΐδης, "Science and the Eastern Orthodox Church during the 
17th-19th Centuries" κεντρική εισήγηση στην 4rth International Conference of the 
European Society for the History of Science (Βαρκελώνη, 18-20 Νοεμβρίου 2010).
Αντιγόνη Νουνού, "Understanding with and without Explanation", ανακοίνωση 
στο Workshop Scientific Understanding and the Aims of Science (Leiden, 31 Μαΐου - 4 
Ιουνίου 2010).
—, "Scientific models and the Aharonov-Bohm effect", ανακοίνωση στο Seminar of 
the Advanced Study Group, Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems 
(Δρέσδη, 23 Ιουλίου 2010). 
—, "Understanding without explanation: Five models of the solar system", 
ανακοίνωση στην 1st Pan-Hellenic Philosophy of Science Conference (Αθήνα, 15-17 
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Οκτωβρίου 2010). 
—, "Varieties of properties", ανακοίνωση στο Workshop Structuralism in Physics, 
Philosophy Department, University of Notre Dame (Ιντιάνα, ΗΠΑ, 18-20 Νοεμβρίου 
2010).
Mάχη Παΐζη-Aποστολοπούλου, "Οι πρώτες απόπειρες της Ελληνικής Πολιτείας 
για ναυτικές σπουδές και η Σχολή Όθωνος Σταθάτου στην Ιθάκη", ομιλία στο πλαίσιο 
των Μορφωτικών Εκδηλώσεων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Επιστήμης κοινωνία, 
στον κύκλο "Ναυτικές ιστορίες" (Αθήνα, ΕΙΕ, 8 Ιουνίου 2010).
—, "Continuité et transformations des institutions ecclésiastiques après la Conquête. 
Quelques remarques", ανακοίνωση στη Διεθνή Συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε το 
CNRS της Γαλλίας (Παρίσι, 18-19 Ιουνίου 2010).
—, "Τα χειρόγραφα της Βήσσανης", ανακοίνωση στη ΙΓ´ Συνάντηση Ιστορικών 
του Δικαίου, που οργάνωσε ο Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 19-20 Νοεμβρίου 2010).
—, "Ο ποστέλνικος Βασίλειος καταγράφει τα εισοδήματα του κλήρου (1815). Μια 
αθησαύριστη μαρτυρία", ανακοίνωση στην Eπιστημονική Διημερίδα στη μνήμη του 
καθηγητή Xρίστου Γ. Πατρινέλη, που οργάνωσε ο Tομέας Nεότερης και Σύγχρονης 
Iστορίας και Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, με θέμα: Συμβιβασμοί και προσδοκίες: Προσεγγίσεις στην ιστορία του 
Eλληνισμού κατά την Tουρκοκρατία (Θεσσαλονίκη, 10-11 Δεκεμβρίου 2010).
Ουρανία Πολυκανδριώτη, "Ιστορική έρευνα και μυθοπλασία. Μια σχέση 
αμφίδρομη; / Recherche historique et création littéraire: des regards en mirroir?", 
εισήγηση στο Σεμινάριο Μνήμη της δεκαετίας του 1940-1.  Χρήσεις πηγών στη λογοτεχνία / 
Mémoire des années 1940. Usages des sources dans la littérature, που οργανώθηκε από τη 
Γαλλική Σχολή Αθηνών / École Française d’Athènes (Αθήνα, 11 Μαρτίου 2010).
—, "Ναυτικές αφηγήσεις", ομιλία στο πλαίσιο των Μορφωτικών Εκδηλώσεων 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Επιστήμης κοινωνία, στον κύκλο "Ναυτικές ιστορίες" 
(Αθήνα, ΕΙΕ, 11 Μαΐου 2010).
—, "Ο Στράτης Μυριβήλης και οι πολλαπλές αναγνώσεις του έργου του", 
ανακοίνωση στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης στην ενότητα "Με τα μάτια των 
άλλων". Προσλήψεις και εικόνες που σφράγισαν τον ελληνικό 19ο και 20ό αιώνα (Ερμούπολη, 
Σύρος 6-8 Ιουλίου 2010).
—, "Écrire l’exil ou l’intériorisation de l’histoire", ανακοίνωση στο Διεθνές 
Συμπόσιο Espace Méditerranéen: écriture de l’exil, migrances et discours post-colonial, 
που οργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το ΙΝΕ/ΕΙΕ και το Estudio de 
Literaturas Transnacionales Europeas ELITE / Université Autonome de Madrid (Αθήνα, 
ΕΙΕ, 5-6 Νοεμβρίου 2010).
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—, "Το ταξίδι στη Μεσόγειο Γάλλων και Ελλήνων συγγραφέων της γενιάς του 
μεσοπολέμου", ανακοίνωση στη διεπιστημονική Ημερίδα Ταξίδι και Λογοτεχνία, που 
οργανώθηκε από το Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Θεσσαλονίκης / Αντιδημαρχία Πολιτισμού 
(Θεσσαλονίκη, 26 Νοεμβρίου 2010).
—, "Το 'αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα' στον ελληνικό 19ο αιώνα: Ζητήματα 
πρόσληψης", εισήγηση στις Επιστημονικές Συναντήσεις του Τομέα Μεσαιωνικής και 
Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ιωάννινα, 29 Νοεμβρίου 2010).
Ευρυδίκη Σιφναίου,  "Diaspora Entrepreneurship Revisited: Greek entrepreneurial 
practices in the Southern Russian ports", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Why does 
Business History matter? New Perspectives in the Research Agenda, που οργάνωσε το ΙΝΕ 
(EIE, 11-12 Απριλίου 2010).
—, "Ναυτική αποδημία από τη Λέσβο. Τρεις διαδρομές στον χωροχρόνο της 
Ανατολικής Μεσογείου", ομιλία στο πλαίσιο των Μορφωτικών Εκδηλώσεων του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών Επιστήμης κοινωνία, στον κύκλο "Ναυτικές ιστορίες" (Αθήνα, ΕΙΕ, 18 
Μαΐου 2010).
—, "Η εμπορική παρουσία των Σπετσιωτών στο Ταϊγάνιο τον 19ο αιώνα", 
ανακοίνωση  στη διημερίδα με θέμα: Η ναυτιλία των Σπετσών, που διοργάνωσαν τα ΓΑΚ-
Τοπικό Αρχείο Σπετσών (2-3 Ιουλίου 2010).
— (και Τζελίνα Χαρλαύτη), "Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Ελλήνων στη 
βόρεια Αζοφική με βάση τα ρωσικά και ουκρανικά αρχεία", ομιλία στο πλαίσιο της 
σεμιναριακής συνάντησης του ΙΝΕ/ΕΙΕ με θέμα: Τα πορίσματα και οι διαπιστώσεις της 
πρόσφατης επιστημονικής αποστολής του ΙΝΕ και του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Ουκρανία 
(Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010).
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, "Η εθνική ιδεολογία και η επτανησιακή 
ελληνοφωνία", ανακοίνωση στο Θ´ Πανιόνιο Συνέδριο, που οργάνωσε η Εταιρεία 
Παξινών Μελετών (Παξοί, 26-30 Μαΐου 2010).
—, "Ο Νικόλαος Ι. Σταματέλος (1861-1889) και η Ανδρομάχη Φίλιππα-
Χαριτωνίδου (1891-1969):  Από την αστική λαογραφία στη μεσοπολεμική λογοτεχνική 
αναπαράσταση των κοινωνικών ανακατατάξεων", ανακοίνωση στο ΙΕ΄ Συμπόσιο Δρόμοι και 
παράδρομοι της τοπικής ιστορίας, που οργάνωσε η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Γιορτές 
Λόγου και Τέχνης, Περίοδος 55η (18-20 Αυγούστου 2010).
Άννα Ταμπάκη, "Νεοελληνικός Διαφωτισμός και Νεωτερικότητα", σεμινάριο στο 
Φροντιστήριο Iστορικών Eπιστημών, Περίοδος ΚΓ´ (2009-2010), Ινστιτούτο Βυζαντινών 
Ερευνών (ΕΙΕ, 2, 9, 16 και 23 Φεβρουαρίου 2010).
—, "Le français, langue d’échanges culturels dans le Sud-Est de l’Europe", Colloque 
International Dialogue des cultures dans l’espace méditerranéen et les Balkans: le français langue 
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d’échanges et de partage Université d’Athènes, Département de Langue et de Littérature 
Françaises, Ambassade de France (Institut Français d’Athènes, 11-14 Μαρτίου 2010).
—, "Η ελληνική θεατρική δραστηριότητα στον 19ο αιώνα: όσμωση Ανατολής και 
Δύσης", ανακοίνωση στην Ημερίδα Η Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ανατολής και Δύσης 19ος 
αιώνας-αρχές 20ού, που διοργάνωσαν το Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ανατολικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και η "Εταιρεία Μελέτης της Καθ’ ημάς Ανατολής" 
(Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, 19 Ιουλίου 2010).
—, "Το θέατρο του νεοελληνικού Διαφωτισμού", εισήγηση στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα Colloquium, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική 
Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων ελληνικών Σπουδών (16 
Δεκεμβρίου 2010).
Σάββας Τσιλένης, "Η πόλη στην ανατολική Μεσόγειο, 14ος-19ος αιώνας", 
σεμινάριο στο Φροντιστήριο Iστορικών Eπιστημών, Περίοδος ΚΓ΄ (2009-2010), 
Ινστιτούτο Bυζαντινών Eρευνών (EIE, 5, 12, 19 και 26 Μαρτίου 2010).
— (και η αρχιτέκτων Αγσεγκιούλ Οζέρ), "Κωνσταντινούπολη, πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης 2010. Πολεοδομική εξέλιξη μετά το 2ο Παγκόσμιο πόλεμο 
και σύγχρονες πολιτικές σχεδιασμού», εισήγηση στα πλαίσια του μαθήματος "Ειδικά 
Θεμάτα Πολεοδομίας" (ενότητα Οι ευρωπαϊκές πόλεις) του Τομέα Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας του ΕΜΠ (κτίριο Πολυτεχνείου, 18 Μαΐου 2010).
—, "Ευεργεσία και πρώιμη διαμόρφωση του αστικού χώρου στο Μέγα Ρεύμα 
(Αρναούτκιοϊ) της Κωνσταντινούπολης", ανακοίνωση στην Ημερίδα που διοργάνωσαν 
το Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και η "Εταιρεία Μελέτης της Καθ’ ημάς Ανατολής" (Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου 
Αθηνών, 19 Μαΐου 2010).
—, "Τα ενοποιητικά και αντιθετικά στοιχεία στο χώρο της Μεσογείου και η 
σημασία τους στη σύγχρονη ανάπτυξη της Κωνσταντινούπολης", ανακοίνωση στο 10ο 
Επιστημονικό Συμπόσιο Κεφαλονιάς με θέμα: Πόλεις και περιφέρειες στην Ελλάδα και τη 
Μεσόγειο στον 21ο αιώνα. Χώροι και τόποι - περιβάλλον και ανάπτυξη, που οργάνωσε το 
Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΙΚΙ), το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Πολεοδομίας Χωροταξίας (Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, 2-4 Ιουλίου 2010. 
— (και Εμμανουήλ Μαρμαράς), "Parallel routes: Proposals for large scale projects 
in the centres of Athens and Istanbul at the beginning of the twentieth century", 
ανακοίνωση στην 14th International Planning History Society (ΙPHS) Conference με 
θέμα: Urban transformation: controversies, contrasts and challenges, που οργάνωσε το 
ΙPHS, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου της Ιστανμπούλ (İTÜ) και  το Urban 
and Enviromental Planning and Research Center του Πολυτεχνείου της Ισταμπούλ 
(Τάσκισλα, 12-15 Ιουλίου 2010).
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Ελένη Θ. Χαρχαρέ, "Τρίπτυχο με σκηνές του Πάθους του Χριστού και αγίους 
στο Εθνικό Μουσείο της Βαρσοβίας", ανακοίνωση στο Τριακοστό Συμπόσιο Βυζαντινής 
και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης που οργάνωσε η Χριστιανική Αρχαιολογική 
Εταιρεία (Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Μάιος 2010). 
Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου, "When History of merchant houses met Business 
History", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Why does Business History matter? New 
Perspectives in the Research Agenda, που οργάνωσε το ΙΝΕ (EIE, 11-12 Απριλίου 2010).
—, "Η κατασκευή μιας παραδειγματικής επιχειρηματικής δυναστείας: Η οικογένεια 
Ράλλη", ανακοίνωση στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης στην ενότητα "Με 
τα μάτια των άλλων". Προσλήψεις και εικόνες που σφράγισαν τον ελληνικό 19ο και 20ό αιώνα 
(Ερμούπολη, Σύρος 6-8 Ιουλίου 2010).
—, "The Ottoman experience in Greek / Orthodox Commercial Networks’ 
Transformation Up to the Tanzimat Period", ανακοίνωση στο πλαίσιο της συζήτησης 
με θέμα: Christian networks in the ottoman empire, που διοργάνωσαν ο Αντώνης 
Αναστασόπουλος (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας / Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου 
Κρήτης και Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών) και η FORTH, Ciepo-19 International 
committee of pre-ottoman and ottoman studies (Βαν, 26-30 Ιουλίου 2010).
—, "Η δημόσια εικόνα των ελλήνων επιχειρηματιών μέσα από την ευποιία (από 
τους Ζωσιμάδες στον Ανδρέα Συγγρό)", στη Διεθνή Συνάντηση με θέμα: Σίμων Σίνας 
και ο ρόλος των Ελλήνων εμπόρων  στην αστικοποίηση της Ουγγαρίας που οργανώθηκε 
από την Ακαδημία Επιστημών Ουγγαρίας, Ινστιτούτο Ερευνών Ελλήνων Ουγγαρίας 
(Βουδαπέστη, 18 Σεπτεμβρίου 2010).
Μάριος Χατζόπουλος, "Το πέρασμα από τον 19ο στον 20ό αιώνα. Η σχέση 
θρόνου και εθνικής ιδεολογίας", ανακοίνωση στην ημερίδα Από τον 19ο στον 20ο αιώνα 
στην Ελληνική Πολιτική Σκέψη, που οργάνωσε το ερευνητικό πρόγραμμα Ιστορία των 
Πολιτικών Ιδεών (19ος-20ος αιώνας), του τομέα Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας του ΙΝΕ/
ΕΙΕ (Αθήνα, ΕΙΕ, 8 Ιανουαρίου 2010).
—, "Messianic Structures of the Ottoman-ruled Orthodox Community in a 
Comparative Perspective", ανακοίνωση στο Τρίτο Ελληνο-Βαλκανικό Συμπόσιο 
Ελληνοσερβικές σχέσεις (18ος-19ος αι.), που οργάνωσε το ΙΝΕ (EIE, 1-3 Οκτωβρίου 2010).
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—  (με την Μαρία Κωνσταντουδάκη), 
"Μια διεθνής εστία έρευνας σε κίνδυνο. Το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μετα-
βυζαντινών Σπουδών Βενετίας", εφημ. Η 
Καθημερινή, 28 Μαρτίου 2010. 
—, "Διαφωτισμός. Πρόκληση και ελ-
πίδα”, εφημ. Το Βήμα - Βήμα Ιδεών, τχ. 36 
(Μάιος 2010).
—, "Παιδεία", Το Βήμα, 14 Νοεμβρίου 
2010, σ. 46 [Β2-14]. 
Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης, "Ο 
πολιτισμός του νερού", εφημ. Η Λέσβος 
μας, τχ. 65 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010), σ. 
12-19 (δίστηλο).
Mάχη Παΐζη-Aποστολοπούλου, 
"Αθανάσιος Π. Προσαλέντης. Νεκρολο-
γία", εφημ. Τα Νέα της Ιθάκης, φ. 76, Ια-
νουάριος 2010, σ. 4.
 —, "Ένας Ιθακήσιος πεθαίνει στην 
Πόλη το 1877", εφημ. Τα Νέα της Ιθάκης, 
φ. 76, Ιανουάριος 2010, σ. 5.
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 
"Νικόλαος Ι. Σταματέλος, Λευκάδα 1861-
1889 [Βιογραφικό σημείωμα και φωτοα-
νατύπωση του κειμένου του 'Η Πρωτομα-
γιά εν Λευκάδι' 1885]", περ. Λευκαδοτρό-
πιο, έτος 5, τχ. 21, Απρίλιος-Ιούνιος 2010, 
σ. 38-43.
—, " 'Ηθογραφίες Λευκαδίτικες' μια 
άγνωστη πτυχή του λευκαδίτικου πολιτι-
σμού [συνέντευξη στη Βιβιάννα Βαρδή 
των Τριαντάφυλλου Ε. Σκλαβενίτη, Δη-
μήτρη Σπ. Τσερέ και Βασίλη Φίλιππα]", 
εφημ. Λευκαδίτικος Λόγος, φ. 1041, 20 Αυ-
γούστου 2010.
Pωξάνη Δ. Αργυροπούλου  (βι-
βλιοπαρουσίαση), "John Locke,  Δεύτερη 
πραγματεία περί κυβερνήσεως, μετάφρα-
ση-εισαγωγή-σχόλια: Πασχάλης Μ. Κιτρο-
μηλίδης, εκδόσεις Πόλις, 2010",  εφημ. Το 
Βήμα, 5 Δεκεμβρίου  2010.
Κατερίνα Δέδε, "Η δίκη της Δίκης 
των Εξ", εφημ. Η Αυγή - ένθετο Ενθέματα, 
31 Οκτωβρίου 2010.
Δημήτρης Δημητρόπουλος (βιβλιο- 
παρουσίαση), "Με δύναμη από τη Μυτιλή-
νη. Ευριδίκη Σιφναίου, Έλληνες έμποροι 
στην Αζοφική. Η δύναμη και τα όρια της οικο-
γενειακής επιχείρησης, Αθήνα 2009", εφημ. 
Τα Νέα - Βιβλιοδρόμιο, 31 Ιουλίου 2010.
—, "Κόκκινους ή ειδικούς", εφημ. 
Αυγή - ένθετο Ενθέματα, 12 Σεπτεμβρίου 
2010. 
— (βιβλιοπαρουσίαση), "Ίλια Χα-
τζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ο τεκτονι-
σμός στην ελληνική κοινωνία και γραμματεία 
του 18ου αιώνα. Οι γερμανόφωνες μαρτυρίες, 
Αθήνα 2010", εφημ. Τα Νέα - Βιβλιοδρόμιο, 
25 Σεπτεμβρίου 2010.
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, "ΕΜΕΠ 
και ΕΚΙΝ: Σηματοδότηση της νέας φάσης 
στο αντιδικτατορικό κίνημα", παρέμβαση 
στο πλαίσιο του Διαρκούς Σεμιναρίου του 
Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας 
(ΙΝΕ-ΕΙΕ, Ιούνιος  2010).
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, "Η 
εθνική ταυτότητα ως δίλημμα και ως προ-
οπτική", εφημ. Η Καθημερινή, 31 Ιανουα-
ρίου 2010. 
Παρεμβάσεις ερευνητών του ΙΝΕ
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Άννα Ταμπάκη, "Το θέατρο ως όχη-
μα της 'φιλοσοφικής προπαγάνδας'. Ο 
ρόλος του θεάτρου και η επίδρασή του 
υπό το φως του Διαφωτισμού", εφημ. Το 
Βήμα - Βήμα Ιδεών, 2 Απρ. 2010, σ. 19-20.
Γιώργος Τόλιας (βιβλιοπαρουσία-
ση), "Η ατελέσφορη προσπάθεια εθνικής 
χαρτογραφίας". Ευάγγελος Λιβιεράτος, 
Χαρτογραφικές περιπέτειες της Ελλάδας, 
1821-1919, Αθήνα, Ελληνικό Λογοτεχνικό 
και Ιστορικό Αρχείο, 2009, εφημ. Η Καθη-
μερινή, 31 Ιανουαρίου 2010.
Σάββας Τσιλένης (βιβλιοπαρουσί-
αση), Γρηγόρης Α. Οικονομίδης, Ρύσιο / 
Αρετσού / Darıca. Γεωγραφική και ιστορι-
κή μελέτη της βιθυνικής πόλης, Η Κινστέρνα. 
Περιοδικό Λόγου και Τέχνης, τ.  17, Ιούνιος 
2010, σ. 282-287.
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ογραφία της δεκαετίας του 1940: διαχεί-
ριση μνήμης και χρήση αρχείων ως τό-
πων μνήμης", που οργανώθηκε από τη 
Γαλλική Σχολή Αθηνών / École Française 
d’Athènes (Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2010).
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 
παρουσίαση του βιβλίου του Φίλιππου 
Π. Λάζαρη, Μια φορά κι έναν καιρό… Πε-
ζά, Ποιήματα, Τοπωνύμια Λαζαράτων, Λευ-
κάδα 2010 (Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Σφακιωτών Λευκάδας, 18 Δεκεμβρίου 
2010).
Άννα Ταμπάκη, παρουσίαση του βι-
βλίου της Χρυσοθέμιδος Σταματοπούλου-
Βασιλάκου,  Βασίλης Μεσολογγίτης: Ο λογο-
τέχνης, ο ηθοποιός, ο συνδικαλιστής. Η ζωή 
και το έργο του, σειρά "Μεγάλοι Θεατρι-
κοί Τόποι", εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2010, 
(Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, 19 
Απριλίου 2010).
—, παρουσίαση του βιβλίου του Αλέ-
ξανδρου Παπαδερού, Μετακένωσις. Ελλά-
δα - Ορθοδοξία - Διαφωτισμός κατά τον Κο-
ραή και τον Οικονόμο, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 
2010 (Αίθουσα Λόγου και Τέχνης, Στοά 
του Βιβλίου, 3 Δεκεμβρίου 2010).
Ευγενία Δρακοπούλου, "Ο εξω-
τισμός στην ευρωπαϊκή τέχνη", διάλεξη 
στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμ-
ματος της  Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Φε-
βρουάριος 2010).
Mάχη Παΐζη-Aποστολοπούλου, 
"Επί ξυρού ακμής. Η κοινωνία των Ρωμιών 
τις πρώτες δεκαετίες μετά την Άλωση", δι-
άλεξη στην Ημερίδα Η Άλωση του 1453 και 
η συνέχεια του γένους, που διοργάνωσε η 
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινου-
πολιτών (Αθήνα, 29 Μαΐου 2010).
Ουρανία Πολυκανδριώτη, παρου-
σίαση του βιβλίου της Eλένης Πολίτου-
Mαρμαρινού, Συγκριτική Φιλολογία. Aπό 
τη θεωρία στην πράξη, Ελληνικά Γράμματα, 
2009 (Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2010).
—, "Ιστορία, παράδοση και σύγχρο-
νη πραγματικότητα στο έργο του Ανδρέα 
Καρκαβίτσα", εισήγηση στον κύκλο εκ-
δηλώσεων Όψεις της ελληνικής πεζογρα-
φίας τον 19ο αιώνα, που οργάνωσε το Βι-
βλιοπωλείο Πολύεδρο στην Πάτρα (6 Φε-
βρουαρίου 2010).
—, Συμμετοχή (συζητητής) στο σεμι-
νάριο Ιστορία και Ανθρωπολογία / "Ιστορι-
 Διαλέξεις - Παρουσιάσεις Βιβλίων
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